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Cumbres y reunIones de la CEI 
Cumbres de la CEI 1991-1994 
1991 
Minsk (Bielarús ), 8 de dici embre 
La Federación Rusa, Ucrania y Bielarús anuncian la creación 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
Alma-Atá (Kaza jstán), 2 1 de dici embre 
Once repúblicas firman los acuerdos de Minsk: la Fede-
raCión Rusa, Ucrania, Bielarús, Moldova, Armenia, Azer-
baidzhán, Kazajstán, Uzbekistán, Tadzhikistán, Kwguizistán 
y Turkmenlstán. Quedan fuera de la CEI: Lituania, 
Letonla, Estonia y Georgia. 
Minsk , 30 de diciembre 
Pese a las divisiones existentes en materias económicas y 
militares, los jefes de Estado firman nueve acuerdos y los 
jefes de Gobierno otros seis. Se toma el acuerdo 
temporal de establecer un Consejo de Jefes de Estado y 
un Consejo de Jefes de Gobierno como instituciones 
dirigentes de la CE!. 
1992 
Minsk , J 4 de febrero 
Se firman 20 documentos que abordan: el status de las 
fuerzas estratégicas, el presupuesto y los modos de 
financiación de las Fuerzas Armadas, las fuerzas conven-
cionales para el período de transición , la protecCión social 
y jurídica de los militares, y la cooperación económica y 
comercial de los Estados miembros para 1992. Georgia 
participa como observador. 
Se firma una declaración sobre la concertación entre los 
Estados miembros en materia de reforma económica. El 
mariscal ruso Evgueni Shapóshnikov es nombrado 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas unificadas 
de la CE!. Ucrania, Moldova y Azerbaidzhán rechazan 
una defensa unificada, 
Kíev (Uc rania ), 20 de marzo 
Los cuatro Estados nucleares (Federación Rusa, Ucrania, 
KazaJstán y Bielarús) acuerdan crear una comisión 
encargada de controlar la retirada y la destrucción de las 
armas nucleares tácticas estacionadas en Ucrania. Se 
firma un acuerdo para el reparto de los pasIvos y activos 
del Banco de Estado de la ex URSS entre los bancos de 
los Estados miembros. Se firma una declaración sobre 
Moldova según la cual la conservación de la integridad 
territorial de la república es la piedra de toque de la 
política de la CEI respecto al conflicto del T ransdniestr. 
Tashkent (Uzbekistán), 15 de ma yo 
Seis repúblicas (Federación Ru sa, Kazajstán , Armenia, 
Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) firman un 
Tratado de Seguridad Colectiva. Mientras que Blelarús 
expresa reservas, Ucrania, Moldova, Azerbaidzhán y 
Kirgu lzistán rechazan el tratado porque prevé la 
posibilidad de recurrir a la fuerza contra otro de sus 
firmantes. Acuerdo sobre la utilización del espacio aéreo 
(reservas de Ucrania), la creación de una fuerza de 
interposición de la CEI, el establecimiento de un 
comandamlento único y la financiación de las tropas 
fronterizas así como sobre la redUCCión de las Fuerzas 
Armadas. DiSCUSiones sobre la creación de monedas 
nacionales y la normalización de la SituaCión financiera, 
caracterizada por la penuria de papel moneda. 
Moscú, 6 de julio 
Acuerdos sobre cuestiones económicas y de defensa. La 
cuestión del control del armamento nuclear estacionado en 
Ucrania se retira de la agenda por falta de perspectiva de 
llegar a un acuerdo. En materia económica, mantenimiento 
de la zona rublo, creación de un Tribunal de Arbitraje (sede 
en Minsk) y de un Consejo Consultivo de Coordi-nación. 
Se reafirma el acuerdo sobre la creación de una fuerza 
conjunta de tropas rusas, ucranianas, bielarusas, rumanas y 
búlgaras, para instaurar y controlar un alto el fuego en 
T ransdniestr. Los participantes piden a Azer-baidzhán y a 
Moldova que ratifiquen su adhesión a la CE!. 
Bishkek (Kirguizistán), 9 de octubre 
Acuerdos sobre coordinación de la legislación 
económica, creación de una Compañía Interestatal de 
Radiotelevisión (Ostankino), y cooperación en vistas a 
asegurar la estabilidad de las fronteras exteriores de la 
CE!. ASimismo acuerdo sobre la creación de un Banco 
Intergubernamental para la zona rublo (aceptado por la 
Federación Rusa , Bielarús, Kirguizistán, Kazajstán, 
Uzbekistán y Armenia). Se prepara un acuerdo para la 
creación de una "comisión de trabajO consu lt iva" para 
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temas económicos. variante diluida de la propuesta. hecha 
en la anterior cumbre. de crear un órgano permanente. 
Primera lectura del borrador de la Constitución de la CEI 
que será presentada para su adopción en la siguiente 
cumbre. Se presenta un borrador de tratado sobre 
seguridad colectiva. firmado el día anterior por los 
minist ros de Defensa de nueve Estados (Mo ldova y 
Ucrania se abstienen. y la firma de Azerbaidhzán podría 
Invalidarse si su Parlamento decide no unirse a la CEI). En 
virtud de este tratado. cada firmante se compromete a 
defender a los demás de las amenazas extenores. Las 
Fuerzas Armadas unificadas incluirán tanto las armas 
nucleares estratégicas como las fuerzas convencionales. Las 
disposiciones sobre armamento estratégico quedan poco 
claras. principalmente por las diferencias ruso-ucran ianas, 
en particular en cuanto al control último de las mismas 
(control ruso o control CEI). Azerbaidzhán y Georgla 
participan como observadores. 
1993 
Minsk, 22 de enero 
En presencia de diez de los once Estados miembros 
(Azerbaidzhán no asiste) se adopta una Carta de la CEI 
que no sólo incorpora los principales puntos de los 
documentos fundacionales de la CEI. sino también los 
acuerdos alcanzados sobre organismos y políticas de 
cooperación desde la creación de la misma. Se crea el 
Banco Interestatal de Reglamentación . Se adopta una 
declaración conjunta sobre la participación en la CEI y 
adhesión a sus pnnclpios generales. De los presentes. 
sólo siete firman la Carta mientras que Ucrania. 
Moldova y T urkmenlstán suscriben una declaración 
anexa que deja abierta la posibilidad de ratificarla a 
corto plazo. Bielarús expresa dudas acerca de las 
disposiciones sobre segundad colectiva. y Uzbekistán 
expresa objeciones sobre las cláusulas relativas a los 
Derechos Humanos. 
Minsk, 16 de abril 
Sin la participación de T urkmenlstán ni Kirgulzistán. se 
redefinen los objetivos políticos y económicos. El 
presidente ruso, Borís Yeltsln, obtiene el apoyo a sus 
refonmas democráticas por parte de otros jefes de Estado. 
Moscú, 14 de mayo 
Se crea el Comité Ejecutivo de la Comunidad y se ratifica 
la creación de l Consejo Consultivo de Coordinación 
(sede en Kíev) para la armonización de las políticas 
económicas. Se firma una declaración de principio para 
la creación de una Unión Económica (Ucrania y 
T urkmenistán no firman). 
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Moscú, 24 de septiembre 
Se concluye el Tratado de Unión Económica que establece 
una unión de geometría variable para políticas monetarias, 
unificación de regímenes aduaneros y libre circulación de 
mercancías. Ucrania y Turkmenistán firman como 
miembros asociados, y Moldova participa en algunas 
cláusu las. Por otra parte, no se ratifica la transformaCión 
del Alto Mando de las Fuerzas Armadas Conjuntas. 
Ashgabat (Turkmeni stá n ), 24 de diciembre 
En presencia de los doce Estados miembros (Georgla se ha 
adherido a la CEI el 22 de octubre). Borís Yeltsin es elegido 
primer presidente de la CEI (cargo rotatorio en principio 
para seis meses). No se firma un borrador ruso que 
proponía un acuerdo sobre los derechos de las minorías 
nacionales. debido a la oposición de vanos Estados 
miembros recelosos de la utilización que Rusia pueda hacer 
de ello, debido a las importantes minorías rusas que reSiden 
en sus territorios. Se adopta una resolución sobre aspectos 
finanCieros y de organización del Tribunal de Arbitraje. 
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Moscú, 15 de abril 
Se adoptan una veintena de acuerdos y documentos. 
incluido un acuerdo sobre la adhesión de Ucrania como 
miembro asociado de la Unión Económica y otro sobre 
la permanencia de las tropas de paCi f icaCión en 
Tadzhikistán. También se adopta un informe sobre 
AbjaZta en el que se apela a la ONU sobre la neceSidad 
del envío de fuerzas de pacificaCión. 
Moscú, 20-2 1 de octubre 
Decisiones de seguridad: se acuerda el mantenimiento de la 
fuerza de paCificación en Tadzhlklstán hasta lunio de 1995. y 
se inicia la redacción de un memorando sobre la formación 
futura de un sistema de seguridad colectiva y de un espacIo 
aéreo común (Ucrania sólo se adhiere al proyecto en los 
aspectos que estén de acuerdo con su propia legislación. 
Moldova descarta cualquier tipO de participación en 
proyectos políticos o militares , y Azerbaidzhán y 
T urkmenlstán no firman los documentos preltmlnares). 
Decisiones económicas: se firma un acuerdo por el que 
se crea el Comité Económico Interestatal (órgano 
ejecutivo de la Unión Económica) con sede en Moscú. El 
comité será el primer órgano supranaclonal de la CEI. 
pese a las reticencias generales a ceder soberanía y dar 
poderes de sanción al Comité. La Federación Rusa 
dispondrá del 50% de los votos y participará en la misma 
proporción en la financiacíón del Comité (las deCISiones 
importantes en materia de comel"CIO y finanzas 
requerirán una mayoría del 75% de los votos y en los 
temas estratégicos de economía será necesario el 
consenso). Ucrania, Moldova y vanos miembros más 
presentan sus reservas en cuanto a que la legislación del 
Comité pueda derogar leyes nacionales. Otro acuerdo 
fundamental de la cumbre en temas económicos lo 
constituye el firmado por nueve miembros (excepto 
Ucrania, Azerbaidzhán y Turkmenistán) por el cual se 
establece una Unión de Pagos que facilite la conver-
tibilidad mutua de las monedas de la CEI. Se aprueba 
también el borrador de una convención sobre 
protección de los derechos de las minorías nacionales. 
Reuniones más significativas de 1994 
SEGURlDAD 
4 de enero 
El p,-esidente del Parlamento bielaruso, Stanislav 
Shushkevlch, firma el Tratado de Seguridad Colectiva de 
la CEI, tras haberse opuesto a la votación del Parla-
mento celebrada en abril de 1993. 
18 de ene ro 
El Parlamento bieloruso ratifica la Carta de la CEI. 
Reservas: el Parlamento deberá aprobar cualquier 
partiCipaCión de tropas bielarusas en las áreas en 
confilcto y las tropas enviadas a dichas áreas han de ser 
formadas por voluntarios. 
Seis Estados han ratificado ya la Carta -AI-menia, 
Kazajstán, Klrguizistán, Federación Rusa, Tadzhikistán y 
Uzbeklstán- mientras que Azerbaidzhán y Georgia están 
a la espera de ratificarla en un futuro próximo. 
Moscú, 24 de feb rero 
Reunión de los ministros de Defensa. Participan delega-
ciones militares de once de los doce Estados miembros 
(Moldova no envía representación). Se discute sobre una 
mayor coordinación de las actividades militares y de la 
estabilización de la frontera entre Afganlstán y Tadzhikistán, 
así como de las fuerzas de pacificación en la antigua URSS. 
8 de abr il 
El Parlamento de Moldova, con motivo de la ratificación 
de su ingreso en la CE!, expone su reserva a participar 
en pactos militares. 
Moscú, 14 de abr il 
Reunión del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores 
para discutir el borrador de una declaración sobre 
soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las 
fronteras de los Estados miembros. Armenia propone 
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una declaración alternativa y se abstiene de firmar la 
declaración del Consejo. También se discute sobre la 
protección de los derechos de las minorías nacionales 
pero aparece una vez más la polémica sobre el 
propósito del documento, a saber, la posible utilizaCión 
por parte de Rusia de la presencia de Importantes 
minorías rusas en los terntorios de los demás Estados. 
Moscú, 14 de abril 
Reunión de representantes de los Ministerios de Defensa 
(con la ausencia de Moldova), en la que se adopta una serie 
de documentos sobre el establecimiento y el funciona-
miento del llamado Consejo de Segundad Colectiva de la 
CEI (creado en agosto de 1993). Se redacta un borrador de 
declaraCión conjunta referente al incremento de la 
cooperación defensiva y la posición de los Estados en 
relación con la AsociaCión para la Paz de la OTAN. Los 
documentos adoptados en la reunión serán aprobados en 
la reunión de jefes de Estado del día 15 de abril. 
Moscú, 4 de julio 
Se reúne el Estado Mayor Conjunto para la coordinación 
de la cooperación militar entre los Estados miembros para 
discutir los proyectos de formación de un sistema de 
seguridad colectiva y unas fuerzas unificadas. Se introduce 
la propuesta de la creación de una unión político-militar 
bajo un comando conjunto supranaClonal que debería estar 
subordinado al Consejo de Seguridad Colectiva. 
Moscú, 18 de ju lio 
Reunion de los ministros de Defensa sobre cooperación 
y operaciones de pacificaCión. Participan los ministros de 
nueve Estados (Ucrania, T urkmenistán y Moldova están 
ausentes). Se aprueba una Convención de Defensa 
Común y un proyecto de integración dentro de la CEI. 
Azerbaldzhán y Blelarús no firman dichos documentos. 
Moscú, 21 de octubre 
Con motivo de la Cumbre de la CH se reúnen los 
Consejos de Asuntos Exteriores y Defensa _para discutir la 
propuesta rusa de crear una fuerza común de manteni-
miento de la paz para el confiicto entre Georgla y Abjazia. 
Armenia expresa su voluntad de enviar una pequeña tropa 
y observadores, Kazajstán y Kirguizistán podrían enviar 
también observadores. Dicha propuesta se complementa 
con la del envío de tropas rusas a la frontera con T adzhi-
kistán (16.000 soldados, el doble que en la actualidad) . 
Moscú, 30 de noviembre 
Conferencia entre oficiales superiores y expertos de la 
CEI para la creación de mecanismos multilaterales de 
cooperación militar bajo el Tratado de Seguridad 
Colectiva de la CEI (firmado en mayo de 1992). 
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18 de enero 
El Parlamento blelaruso ratifica la Carta de la CEI. 
poniendo algunas reservas referentes a cuestiones de 
seguridad. Seis Estados han ratificado ya la Carta -Armenia. 
KazaJstán. Kirguizistán. Federación Rusa. Tadzhikistán y 
Uzbekistán- mientras Azerbaldzhán y Georgia están a la 
espera de ratificarla en un futuro próximo. 
Sa n Petersburgo , 8 de febrero 
El presidente de la Cámara Alta rusa . Vladímlr 
Shumeiko. es elegido presidente de la Asamblea 
Interparlamentaria de la CEI. 
1 de ma rzo 
El Parlamento georgiano ratifica la adhesión de Georgla 
a la CEI. 
8 de abril 
El Parlamento de Moldova ratifica el Ingreso en la CEI. con 
reservas referentes a cuestiones militares y económicas. 
San Petersburgo, 29 de octubre 
Sesión plenaria de la Asamblea Interparlamentaria. en la 
que se discute el proceso de armonización de la 
legislación Interna de los miembros para coordinar los 
trabajos legales. Se producen diferencias sobre las 
garantías de los derechos sociales. los códigos civiles y la 
legislación sobre ciudadanía que dificultan la integración 
de los sistemas legales de cada república. 
Batumi , 9 de septiembre 
Reunión de la Comisión para los Asuntos Exteriores y 
Legales de la Asamblea Interparlamentaria. Dicha comisión 
prepara un código civil modelo para toda la CEI. y adopta 
una propuesta para la formación de una fuerza de pacifica-
ción y un acercamiento de las políticas en materia exterior. 
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8 de abril 
El Parlamento de Moldova. con motivo de la ratificaCión 
de su ingreso en la CEI. hace constar su reserva a formar 
parte de una zona monetaria común del rublo. 
M oscú , 7 de se pti embre 
Reunión del Comité ConsultiVO de CoordinaCión de la CEI 
(CCC). creado en abril de 1993. a nivel de vlceprlmeros 
ministros con el propósito de llegar a un acuerdo sobre la 
creación de un Comité Económico Interestatal. Este 
organismo. propuesto por la Federación Rusa. sería el 
primer organismo supranaclonal de la CEI. sobre el cual 
recaerían ciertas prerrogativas nacionales que los Estados 
deberían ceder. El Comité Económico controlaría la 
implantación de decisiones y tendría poder sobre "sistemas 
transnacionales". como por ejemplo redes eléctricas. 
oleoductos y gaseoductos. transporte. comunicaCiones y 
otras propiedades Interestatales. El CCC acuerda que la 
Federación Rusa aportará el 50% de la financiación y de los 
votos. mientras que los I I Estados restantes se repartirán 
la otra mitad. El Comité EconómiCo sería el encargado de 
llevar las cuentas de la unión. así como de tramitar una 
futul"a área de libre comercio. El sistema de toma de 
deCiSiones será por consenso entre las partes Interesadas. 
Los documentos del CCC están sometidos a los acuerdos 
que se tomen en Moscú el próximo 9 de septiembre en el 
encuentro entre Jefes de Gobierno. 
M osc ú, 9 de septiembre 
Encuentro de los Jefes de Gobierno que culmina con la 
aprobación de la formaCión del Comité Económico 
Interestatal (CElE). Azerbaidzhán y Turkmenlstán no 
firman los documentos finales y posponen su decisión 
hasta la próxima cumbre de la CEI. en octubre. Ucrania 
manifiesta sus reservas en cuanto a la cesión de 
soberanía a un órgano supranaclonal. y se niega a 
aceptar el plan de f inanciación. Moldova acepta la 
creación del Comité siempre que no ejerza poderes 
ejecutivos o tome decisiones obligatorias. Los países 
anteriormente citados que se han negado a fil-mar 
(Azerbaidzhán y T urkmenlstán) tampoco participan en la 
firma del memorando de la reunión. ni en el plan a lal-go 
plazo de integración de la CE I. 
Mosc ú, 18 de no vi embre 
Primera sesión del Comité EconómiCo Interestatal. En la 
sesión inaugural del Comité se discute la creación de una 
unión aduanera. un mercado común de bienes. servicIos. 
capitales y trabajadores; así como un fondo interestatal de 
ayuda a los refugiados y una fuerza común para Intervenir 
en desastres naturales o aCCidentes técniCO-industriales a 
gran escala. El vlceprlmer ministro ruso, Alexel Bolshakov, 
es elegido presidente del Pres,d,um del Comité que 
reunirá a los vICepresidentes delegados de cada miembro 
del Comité en sesiones bimensuales o tri mensuales. Otro 
de los organismos creados en el seno del Comité es el 
Colleglum, fonmado por delegados plenipotenciarios, con 
sede en Moscú y funciones ejecutivas. El Colleglum se 
encargará de llevar a cabo la unión económica del Comité 
decidida el pasado 21 de octubre. Sólo la FederaCión 
Rusa y Uzbeklstán han decidido ya enviar a sus delegados 
plenipotenciaros al Colleglum. T urkmenlstán no acude a la 
sesión del Comité. 
Moscú, 23 de noviembre 
Reunión del Consejo de jefes del Servicio de Comercio 
para discutir un proyecto de unión aduanera, uniformlzar 
los códigos aduaneros, las regulaciones del servicio y un 
régimen de tarifas comunes para los productos 
Importados de fuera de la CE!. La reunión coincide con 
el encuentro del Consejo de Comandantes de las tropas 
fronterIZas. El presidente del Consejo, Andréi Nikoláiev, 
manifiesta que la unión aduanera es ImpOSible sin una 
protección fiable de las fronteras exteriores de la CE!. 
Nikolálev dice que quedan aún dos "ventanas" en la 
frontera común de la CEI: Moldova y Azerbaidzhán. La 
Federación Rusa pide poco antes a ambos Estados que 
se unan al sistema de defensa común. 
Moscú, 29 de noviembre 
Reunión del Consejo de Ministros de ComercIo Exterior 
en la que se aprueba en principio un programa para 
crear una zona de libre comercIo y se llega a un acuerdo 
sobre el proceso de retirada de los obstáculos actuales 
en el mutuo comercio. El encuentro también resuelve la 
formación eventual de un área de tanfa común por la 
cua l se elimina el proceso de retención de bienes 
naCionales en las fronteras comunes. 
Minsk, 2 de diciembre 
El Consejo Intergubernamental para la coordinación en 
temas de agricu ltura e Industria crea un Consejo 
Permanente y un Secretanado con sede en Moscú. 
Todos los Estados miembros firman un acuerdo para la 
cooperación en la promoción de reformas agranas . 
• Para las reuniones Significativas hasta 1994. veánse las antenores 
ediCiones del Anuano InrernaClonal eIDOB. 
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